
































Aproximación a la poesía social de Rubén Darío（修士論文）
（大阪外国語大学大学院外国語学研究科に提出） 1983






























El mito del mañana de Taro Okamoto: El tema y su mensaje, 
Crónicas No. 13, Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM, México 
(pp. 244‒255) 2008






Isamu Noguchi en México, en torno a su relieve mural en el Mercado Abelardo L. Rodríguez, 
Memorias del Segundo y Tercer Encuentro Internacional de Pintura Mural, 























El mito del mañana de Taro Okamoto: El tema y su mensaje, Segundo Encuentro Internacional 
de Pintura Mural（西文。「岡本太郎『明日の神話』─テーマとそのメッセージ─」
第２回国際壁画シンポジウム、メキシコ・グアナファト市） 2011
Isamu Noguchi en México, en torno a su relieve mural en el Mercado Abelardo L. Rodríguez, 
























Tamiji Kitagawa y el Arte Mexicano（講演「北川民次とメキシコ美術」）
プエブラ自治栄誉大学（BUAP）言語学部 2015
Industria manufacturera Monozukuri de Aichi y Japón（講演「モノ造り愛知と日本」）
プエブラ自治栄誉大学（BUAP）言語学部 2017
Monozukuri de Aichi e industria aeroespacial（講演「モノ造り愛知と航空宇宙産業」）
ラスアメリカス大学プエブラ校（BUAP）及びイベロアメリカ大学レオン校
 2017
El muralism mexicano y pintores japoneses（講演「メキシコ近代壁画運動と日本人画家」）
グアダラハラ大学（UDEG）・人文社会系学部（CUCSH） 2017
Isamu Noguchi y el muralismo mexicano（講演「イサム・ノグチとメキシコ近代壁画運動」）
メキシコ国立自治大学（UNAM）・美術デザイン学部（FAD） 2017




El muralismo mexicano y Taro Okamoto
 （講演「メキシコ壁画運動と岡本太郎～「明日の神話」をめぐって～」）
メキシコ国立自治大学（UNAM）・美術デザイン学部（FAD） 2018
Industria manufacturera Monozukuri de Aichi y la industria de punta en Japón: exportacion de 
shinkansen（講演「モノ造り愛知と日本の先端産業～新幹線の輸出～）
グアダラハラ大学（UDEG）・人文社会系学部（CUCSH） 2018
（連載執筆）
名古屋スペイン協会会報コラム「スペイン語の散歩道」 2012年～2014年
名古屋スペイン協会会報コラム「名古屋からの手紙」 2015年～2019年
学会活動・社会活動
日本ラテンアメリカ学会（1983年～）
日本イスパニヤ学会（1984年～）
名古屋スペイン協会 監事（2016年４月～）
一般財団法人 東海テレビ国際財団 評議員（2010年４月～）
